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M i  t  a u s c h e r  
? a  s c h e n k  a l e n  d e r  
für 
18 3 4. 
M i  t  a  u ,  
t c i) I. F. <B t i f f e»fj a g t» und 6 of) it. 
J a n u a r .  
»Neujahr Sturmisch 13 
s Abel. Seth S5 und 14 
3 Enoch.Daniela Schnee. 15 
^Methusala tä? Gute 16 
5 Simeon Styl.yS Winterbahn. 17 
6 «5.3 Ivottige §)4 U. 18 M.M. 18 
Von Jesu, da er 12 Jahr alt war^ Luc.». 
7 i.S.n.Epiph.M Masiiae 19 
8 Erhard *# - - 9 
9 Marcellinus M 
»oPaul der Eins.»^ 
11 Hyginus wäg 




,3 Hilarius G nU47MMitt. 2A 
Von der Hochzeit zu Cana, Joh. 2. 
14 2.S.n.Epipl).M Viel 26 
15 Maurus Schnee. 27 
,6 MarcellusB. k.* 28 
17 Mmttfe ^ Thauwetrer ^ 
m 3° 
Neuer Februar. 
T 2U.S0M.M. 1 
i8Prisca 
19 Pius 
so Fab. Sebaft. 















Von dem Schifflein Jesu, Matth, s. 
284.0. it.!£ptpi>,5a£ Bedeckt 9 
29 Samuel 55 und 10 
Zv Adelgund« SS Fastnacht. 11 













H e l e n a  
PßUi: 

















Februar .  
1 Brigitta -m Heiterer 13 
2 Mar. Lichrm.M Himmel. 14 








Vom Unkraut unter dem Weizen, Matth. 13. 
4 Z.S.n.tLpiph. 1) 1 itt. i62R.2ib.i6 
5 Agatha ifk Kalte. 17 
6 Dorothea H e» . r 18 7 Richard ^ V tel^ Schnee 19 
8 Salomon 20 
9 Apollonia M g«nb 21 














Von der Verklärung Christi, Matth. 17. 
11 6.6.n.iepiph. G 1oU.35M.Ab.23 
12 Friedrich £* Es schneit 24 
13 Benigna und 25 
14 Valentin M. afa friert stark. 26 
15 Siegfried eil Thauwetter. 27 
16 Juliana M Bestan- 28 
Neuer Marz. 
>7 Constantia M diger 1 
Von den Arbeitern im Weinl'., Matth. 20. 
18 Septuagef. 1U.49M.N M. 2 
19 Hermolaus ^ heftiger 3 
20 Eucharius M Wind. 4 
2» Esaias M Kelind 5 
22 P. St.F.;. A.^ %LinD 6 
23Serenu6 Jft f{ " ~ 7 
24 Matth. Ap. ' trt c Jitgen. g 
Vom Säemann u. vielerlei Acker, Luc.s. 
25 Seragesima Heftiger 9 
«**« ®.f«Ä» 
27Fortunatus Wind, 11 
28 Macarius ^ etwas Frost. 12 
März .  
1 Albinus M Schlacker. >3 
2 Hovotitte M , 14 















Jesus verkündiact sein Leiden, Luc. ie. 
4iD.umi]uagef. M 16 
S Angelus M " ' 17 
6Fastn. Fried. D sU.3M.NM.t8 
7 ?lscherm.Silv.^ Veraliderlich,19 
8 Cyprianus M gelind. 20 
9 Francisca Frl.?lf.T.u.N.gl.2i 
»oMichauS M Schlacker 22 
Von Jesu Verfolg, vom Teufel, Matth.». 
11 i.^nvoonnt <£* < fort 23 
12 Gregorius M.^ »«""Hört. 84 
13 Ernst G7U.48M.M. 25 
14 Bußtag. Quar. 26 
isLonginuS cm jy,b 27 











Tages Lange 11 Stunden 
31 Min» 
Vom Cananaischen Weibe, Matth, ir. 
»8 2.Reminisc. M H. Gstern. 30 
19 Joseph m Fortdauernd 31 
Neuer April, 
so Rupert G3U. i M.M. 1 
21 BenedictuS ^ gelind. 2 
22 Paulinus B. ^ Die 3 
23 Gottfried Warme 4 
24 Simon M. ^ nimmt zu. 5 
Jesus treibt einen Teufel aus, Luc. u. 
25 3.ü)cuh. S§5 Sehr 6 
26 Dietrich O? heiteres, 7 
27 Gustav warmes, 8 
28 Gideon @6«Pi7M.CM. 9 
3«U5 3 Kdiges -
3t Amadeus M 12 
April. 
Von Abspetsung der 5000 Mann, Joh.e. 
1 4. Lärare Fortdauernd 13 
2 Victor warme, 14 





4 Ambrosius HS* und windige 16 
5 Silvia K 1 U. S3M> M. 17 






abend in der 
'Marter-
woche. 
Von Jesu Steinigung, Job. e, 
8S.Indica g* Bedeck/, 20 
9 BogislauS stürmisch. 21 
10 Ezechiel 3*5 Kühl 22 
i» EustorgiuS G4U.nM.NM.23 
12 Julius ÄK und 24 
13 ZustinuS M regnerisch. 25 





Al e xa ii-
d r a  F e o -






A l e x  a  n  -
d r a  
W i f o l a - ,  
j e w n  a »  
22. bis ss.die 
ganze Öster-
woche. 
Vou Jesu Einzug in Jerusalem, Matth, 21. 
15 6. palmsonnr.M Warm. 27 
i6CarisiuS M.. .. 28 
17 Rudolph jfc Nachtfröste. 2g 
i8ApolloniuS € 6 U. 6 M. Ab. 30 
Neuer May. 
igGründonerst.^ 1 
so Charfreyrag st <b(^la(reL 2 
si Iovianus SS Regen. 3 
Von der Aufersteh, Jesu Christi, Marc, ie» 
ss H.Ostern s# Sehr 4 
23 Ostermontag tä? warm. 5 
s4Albert c 
25 Ev. Marcus ^ ^"vl 7 
•69t<imnnk s 
27 Anastasius Hit und 9 
28 Vitalis M heiter. 10 
Am 1. April 
Sonn.Aufg. 
slt. i Min. 
Sonn.Untg. 
711.0 Min. 
TagesLaiige 13 ét. 59 M. 
Jesus erscheint seinen Jüngern, Joh. 20. 
29 i.<au«fim. M Warm. 11 
zoJosua ^Veränderlich. 12 
M a y .  
1 Phil.u.Jac. ^Veränderlich. 13 
2 Athanasius m Kühl. 14 
3 Kreu^. Erfind. M Es tritt sehr 15 
4Florianu6 K 9 U> 29 M.M. 16 
5 Gotthard å? heitere 17 
Vom guten Hirten, Joh. 10. 
6 2. Ulis. £>om, Pfingsten. 18 
7Juvenalis rfs ruhige 19 
8 Stanislaus <M und warme 20 
sHiob cm Witterung 21 
»o Anastasia M ein. 22 
»1 Mamertus G0U.37M.FM.23 
i2Paneratius M Warm. 24 
Ueber ein Kleines erfolgte Leiden, Joh. is. 
13 3.Iubilare M Strichregen. 25 
14 Johanna M Warm. 26 
-5 Sophia ^Veränderlich/27 
16 Peregrinus M Regen. 28 
17Antonius Warm und 29 
i8Jsaac € 10Ü. 29M.M.30 
19 Sara S? heiter. 31 
Von Jesu Hingang zum Vater, Joh. 1«. 
Neuer Iunius. 
^Veränderlich/ 








i und häufiger 
1 Regen, 


















I u t !  i u s .  •  
1 Nikodemus å* Kübl. 13 




10. UNd ir. 
Verheißung des Heil. Geistes, Joh. 15. 
36. ißraubi Es 15 
4 Quirin, Ulricazz^ wird warmer/16 
5 Bonifatius cW und 17 
6 ArtemidoruS cW tritt eine 18 
7 Lucretia M sehr heitere 19 
8 Augusta heiße 20 















A t e x a n' 
dra 
niHolfl-j e iu 11 n, 
deren Ge­
burtstag 
auf den 12. 
Jun. fällt. 















Sendung des Heil. Geistes, Joh. 14. 
10 pfingstsonnr. MSom.2lf.Lgst.T. 
11 pfitigftmont. Witterung 23 
12 Blandina ^.Ioh.d.Taufer24 
13O.Uar. Alfred M ein. 25 
,4ElisäuS M ^ Bedeckt, 26 
15 Veit ^kühler Regen.27 
ik Roland ES wird 28 
Jesu Nachtgespräch mit Nicodemo, Joh. 3. 
17  Cv tm tß t iß  E  3  U . 3 2  M.  M.  2 9  
i8DetlauS OK sehr 30 
Neuer Julius, 
19 Gervasius 1 
20 Friderica lvarm' 2 
21 Fronl.Abgar. M ^aen- 3 
22 Carolina M 4 
23 Basilius 5 
Vom reich. Mann u. arm. Lazaro, Luc.i«. 
oA l.e.ii.Cviii. ~ Heuschein. f 
Joh.d.Tänser 10U. 4 8 M .  Ab. 
25 VTicomedeß HS5 ^5uf:nec 7 
26Jsmael m ^Reacn 8 
27 / Schläfer M vt;ßm/ 9 
2 8 L e o l l -Pab f t  küh l ,  1 0  
29 Pec. u.paul. thivmiMi 11 
30 Otto tfs numnfd)* 12 
Ju l ius .  
Vom großen Abendmahl, Luc. i*. 
1 s.S.«.Tri». D6U. 5 o M .Ab. 13 
2 Mar. Heims. M Regen, 14 
3 Cornelius M Wind, 15 
4 Ulrich m kühl. 16 
SAnselmus M Die 17 
6Anguftina m Warme 18 
7 Demetrius m ist 19 
Vom verlornen Schaaf, Lue. is. 
8 3. S. n. Tritt. @811.51 M. Ab. 20 
9 Cyrillus beträchtlich. 21 
10 7 Bruder Regen. 22 
11 Eleonora SS Hundsr. Auf. 23 
22 Heinrich ss Heiter 24 
13 Margaretha m und recht 25 
14 Bonaventura M warm. 26 
Vom Splitter im Auge, Luc. s. 








^ und heiter, 29 
UÄ rauher 30 
*ft Wind. 31 
Neuer August, 
fö? Heiter, 1 
ruhig, •«g 












Von der Pharisäer Gerechtigkeit, Matth. 
296. S.n.Tritt. M Gewitter- 10 
3« Walter D 1Ul.48M.Ab.11 










A l e x a n ­
d r a  









Sonn.Aufg. 3 11.23 Mi|$, 
SonNen 
Untergang 
8 tt. 36 Mi». 
TagesLänge 
17 @t, 13 M. 
August .  
i Petr. Kettcnf. M Regen 13 
s Moses M und 14 
zDominicus M veränder- 15 
4 AMarch M lich. 16 
Jesus speiset 4000 Manu, Marc. s. 
5 7.S.n.Trin. Sehr heiter. 17 
6 Chr. verkl. ^ Recht warm. 18 
7 Afra @ 9 IL 46 M. M. 19 
8 Ladislaus SS Beständige 20 
9 RomanuS ^Regenschauer 21 
iv Laurentius kühlen 22 
11 Henriette i?KHundör.Gnde23 
Von den falschen Propheten, Matth.?. 
12 8. S. n. Trin. M die Luft 24 
i3HipPvlytuS ab. 25 
14 Bertram Sehr 26 
15 Mar. Himels. <T 1U.21M.NM. 27 
16 Philippina W „ heiter, 28 
17 Verena «<s maßig 29 
18 Helena weg warm. 30 
Vom ungerechten 







Haushaltcr, Luc. is. 
M Stürmisch 31 
Neuer Seprembör. 
M und 1 
L5 veränderlich. 2 
Ä Herbstschein. 
® 4U.26SDt.NM. 3 
5 Bewölkt. j ars 5 
M Kalte 6 





30 Benjamin M ZMarm 






























A l e x a n «  
d e r  
















Am i. Aug. 
Sonn.Aufg. 
4tt. 20 Min. 
Sonn.Untg. 
7u. 38 Min. 
TngesLänge 15 St. 18 M. 
September .  
i Aegidius jfc. Heitere 13 
Nom bußfertigen Zöllner, Luc. 13, 






8 Mar. Geb. 
14 
JS5 warme 15 
Witterung. 16 
SS Anhaltend 17 
@oU,53Ö?.5.M.i8 
kühle 19 
M Nachte. 20 
Vom Tauben und Stummen, Marc.?. 
9 12.S.n.Trin. M Bedeckt. 21 
10 Albertina -M Ver- 22 
i, Patiens Herbst-T. u.N. ?l. 
12 Tobias M anderlich. 24 
iF Amatus weg Anhaltend 25 
14-j-Erhöhung <E 4U.41 M.M. 26 
15 Hedwig weg heitere 27 
Vom barmherzigen Samariter, Luc. 10. 
16 i3.S.n.Trm. M Witterung, 28 
1 7  L a m b e r t  M N e u M l c h a e l .29 
18 Gottlob £* warme 30 
Neuer Oktober. 
19 dXimt.Wettt. <£? Mittage. 1 
so Susanne $*$ Heiter, 2 
21 Ev. Matth. © ott 37M SM. 3 
22 Mauritius cG kalte Nachte. 4 
Von den zehn Aussätzigen, Luc. 17. 
23 i4.S.n.Trin. dl Regen 5 
24 Joh. Empf. M und kühl. 6 
25 Adolph M Meist 7 
26 Justina M heiter 8 
27 Judith s> 5tt. 3 6 M .Ab. 9 
28Wence6lau6 und 10 
29 Erzeng. Mich, rech t warm; n 
Vom Manimonsdienste, Matth. «. 































O k t o b e r .  
1 Remigius S? Regen, 13 
2 Vollrad S? kühl. 14 
3 SimpliciuS s# Veränderlich. 15 
4FranciSeus jp# Warm. 16 
5 Fides G6U.1M.Ab. 17 
6 Charitas <$$ ES wird ü 
Von der Wittwe Sohn zu ??ain, Luc. 7. 
7 i6.S.n.Trin. M kalter. 19 
«Amalia M IMlh 20 
9 Dionysius' M ilnee 31 
loArwit» H föcl^ue- 22 
11 Wilhelmine he Trüb, 23 
12 Walfried *eg feucht. 24 
13 Gangolph T6U.3M.Ab. 25 
Vom Wassersüchtigen, Luc. 14, 








<8* und 27 
å* Schlacker. 28 
Bestandiger 29 
jfe feuchter 30 
M Schnee. 31 
Neuer November. 
~ Vvinrerschein. , 
^9U.43M.M. 1 
Von^vornehmften Gebot, Matth. 










& etwas Frost, 
K8U.5M. M. 
Von, Gichtbrüchigen, Matth, s. 
28 ig.S.tt.Cvm, S? ftf(, 
»9Slatci(r«« S 6,%«; 
3oAbfalom 
31 Wolfgang M Frost. 
November .  
1 Aller Heil. 




Vom hochzeitlichen Kleide, Matth. 
4 So.S.n.Trm. G lsU.s3MMit.16 
"W" E F-ttdau.md • l % „ --Und 






«Mark.Luther M stürmisch, 22 
Von des Königs krankem Svhn, Joh. *. 
n ai.G.nXvm, M etwas 23 
12 Maximilian <E g lt. n M,M. 24 
13 Eugenius & Frost. 25 
14 Justus 3fs Schnee- 26 
15 Leopold $*$ gestöber. 27 
16 Ottomar eG Heiter 28 
i/Hugo M und kalt. 29 
Vom Schalksknechte, Matth, -s. 
Lhristschein. 
18 ss.S.n.Trin. © 8 U. 23 M. 21b. 30 
Uns.Sonnenf. 
Neuer December. 
19 Elisabeth ^Mäßige Kalte. 1 
2vEdmund M Bedeckt. 2 
21 Mar. Opfer M Viel 3 
22 Ernest, Caeil. Schnee. 4 
23 Clemens Ziemlich 5 
24 Lebrecht ig? kalt. 6 
Von der Zinsemiinze, Matth. 
2S23.S.N.TNN. SS ES 
-6 Konrad D 2 H. 18M.M. 
27 Gunther tritt 
28Arnold 5S Thauwetter 
29 Eberhard M ein. 


































i Natalia M Bedeckt 13 
Jesu Einzug in Jerusalem, Matth, si. 
2 1. Advent frft und 14 
3 CassianuS M Thauwetter. -5 
d Barbara -y.6U.3o M M. 16 4^tUürtra w Sichrd. Mondf. 
sHermione HUS Windig 17 
6 61. Uti-'o((tuß Mgg und gelind. 18 
7Agathon M Schlacker. 19 
8Mar.Empf. M Bedeckt. 20 
Von den Zeichen des jüngsten Tages, Luc.»i. 
9 2. Advent if ©fluid 21 
10 Hildebrand lDi1tKAf.lvuv3.C22 
n DamastuS € 2ll.25M.NM.23 
12 Valerius 3% und bedeckt. 24 
13 Lucia. Ottilie iMH.Chriftkag. 25 
14 NicasiuS cG Fortdauernd 26 
15 Abraham M gelind 27 
Johannes sendet 
I k 3. Advent 
17 Jeremias 
18 Christoph 
19 G-uar. Loth 
soJgnatiuS 
21 Ap. Thomas 
22 TheodostuS 
Vom ZeügnT 
23 4. Advent 






an Jesum, Matth, n. 
M und bedeckt. 28 





^Ziemlich kalt, J 
^ dabey 2 
S5 heiter. 3 








Von Simeon und Hanna, Lue. ». 
3oS.n.wechn. ** i, 


















































T a b e l l e  
der durch die Kirchenordnung vorgeschriebenen 
Feste in den Evangelisch-Lutherischen 
Kirchen. 
Eeburts- u. Namenstage Ihrer Majestäten des Raifers 
und der Raiserin, und Seiner kaiserlichen Hoheit 
des Thronfolgers, Großfürsten Cefaretvitfch. 
i. Januar. Neujahr. 
e. — iLrfcheiiiung Christi. 
14. März. Vnß- und Vertag, Mittwoch nach Jnvo« 
cavit. 
as. — Mariä Verkündigung, t Wenn das Fest 
Maria Verkündigung in die Marterwoche 
oder auf einen der beydenOstertage fällt, 
so wird es int ersten Falle am Palm­
sonntage, im letzten aber am Dienstage 
in der Ssterwoche geseyert.Z 
is. April. Gründonnerstag» 
so. — Charfreytag. 
22. — Gstersonntag. 
83. — Ostermontag. 
3i. May. Christi Himmelfahrt. 
io. Junius. pfingstfonnrag. 
ii. — Pfingstmontag. 
24. — Fest Johannis des Täufers. 
zo. Septemb. ZLrndrefest [am Sonntage nach Michaelis?, 
i». (3i.) Oktober soder am ersten darauf folgenden Sonn» 
tage] Reformationsfest. 
25, November. Todtenfeyer zum Andenken an die im 
Verlause dcs Jahres Verstorbenen [am 
letzten Sonntage des Kirchenjahres). 
a$. u. 26. December. Christi Geburt. 
Rirchweihfest, wo solches bisher gefeyert worden, oder 
die Gemeinde diefe Feyer einzuführen 
wünscht. 
G e n e a l o g L e  
des Allerhöchsten RussischkaiftrlichenHauseS. 
N i k o l a i  b e  v  E r s t e ,  K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  
aller Neuffen, regierender Herzog von Schleswig-
Holstein, unser Allergnädigster Monarch, geb. ms 
den 2s. Junius. Vermählt mit 
U n s e r e r  A l l e r g n ä d i g s t e n  K a i s e r i n  A l e x a n d r a  F e o d o  -
rowna, gebornen Prinzessin von Preußen, geb. ms 
den i. Julius. 
Deren Kinder: 
Thronsolger, Cesarewitsch und Großsürst Aleran-
der Ni k ola iewi t sch, geb. ISIS den Avril. 
Großfürst Konstantin Nikolaj «witsch, geb. 
iså? Den 9. Sevtember. 
Großfürst Nikolai Nikolajewitsch, geb. mi 
den 27. Julius. 
Großfürstin Maria Nikolajewna, gel', m» 
dcn 6. August. 
Großfürstin Olga Nikolajewna, geb. ma den 
30. Zlugust. 
Großfürstin Alexandra Nikolajewna, geb. 
isas den 12. Junius. 
Großfürst Michail Pawl o witsch, geb. ms den 
=8. Januar. Vermählt mit der 
Großfürstin Helena Pawlowna, gebornen Prin-
zessin von Würtemberg, geb. iaoe den 2«. December. 
Deren Kinder: 
Großfürstin Maria Michailowna, geb. isas 
den 25. Februar. 
Großfürstin Elisabeth Michailowna, geb. 
1626 den i4. Ma». 
Großfürstin Katharina Michailowna, gel'. 
1827 den i6. August. 
Großfürstin Maria Pawlowna, geb. ms den 
4. Februar. Vermählt mit 
Seiner Königl. Hoheit, dem Großherzog von Sachsen« 
Weimar und Eiscnach, Karl Friederich, geb. mz 
den 22. Januar. 
Großfürstin Anna Pawlowna, geb. 1795 den 7. Ja­
nuar. Vermählt mit 
Seiner Könial. Hoheit, dem Kronprinzen der Nieder-
l a n d e ,  W i l h e l m  F r i e d r i c h  G e o r g  L u d w i g ,  
geb. 1792 den 25. November. 
K u r l a n d  
bis zur Zeit seiner Einverleibung in das'Russische 
Reich/ im Jahre 1795. 
(Fortsetzung.) 
3. Staatsverfassung, Stande und Gesetz-
gebung. 
( B e s c h l u ß . )  
d. Auswärtige Besitzungen. 
S» 
•Oon den auswärtigen Besitzungen, die der Herzog in 
seine»! Titel führte, hatte cv die sreye StandeSberrschaft 
Go>chntz in Schlesien wieder veräussert, aber die freye 
StandeSherrschaft Wartelil'erg und Vralin und das Für« 
stenthum Sagan in Schlesien Vefnli und besitzt noch jetzt 
das fursiliche Haus, wenngleich Wartenberg nicht in der 
Descendenz des Herzogs Peter, sondern seines Bru­
ders, des Prinzen Karl. — Wartenberg und Bralin 
in Oberschlesien haben aus einein Flächenraum von 
8 Quadrat - Meilen, ausser der Hauptstadt, einen Flecken, 
so Dörfer, s Kolonien und 17 — 13,000 Einwohner. Ein 
Burggraf Hon Dohna hatte diese sreye Standeshcrr-
schast 1734 an den damaligen Oberkauinierlierrn der Kai-
j e r i i i  A n n a ,  n a c h n i a l i g e n  H e r z o g  v o n  K u r l a n d ,  E r n s t  
Johann, für 370,000 Nthlr. verkauft, welcher auch 
,73? die Belehniilig bei) der damaligen Oberherrschaft 
von Schlesien in Wien enipsing. Des Herzogs Fall traf 
fast, gleichzeitig mir der Eroberung Schlesiens durch 
F r i e d r i c h  I I .  z u s a m m e n ,  u n d  d i e  G r o ß f ü r s t i n  A n n a  
Karlowna schenkte die von ihr eingezogene Herrschaft 
dem Manne, der den Herzog verhaftet hatte, dem Feld« 
marschall, Grasen M ii n 11 i ch. Doch auch dieser wurde, 
nach dem schnell folgenden Regierungswechsel, von der 
Kaiserin Elisabeth (i?»i) verwiesen, olme daß die 
Monarchin von seinen auswärtigen Besitzungen Kennt-
niß zu nehmen schien. Da ließ der König von Preussen 
das Landchen in Verwaltung nehmen. — Als aber 1753 
Inyöe, sowohl Münni ch als B i ron, wieder zurück-
berufen wurden, fragte es sich, welcher denn nun der 
legitime Besitzer wäre. Unter Vermittelung der Kaiserin 
Katharina kam ein Vergleich zu Stande, in welchem 
der Graf Munnich mit einer Geldsumme von gegen 
8(1,000 ?>lb. Thalern abgefunden, und der auch in Kur-
land wieder heraestellte Herzog Ernst Johann in vol-
len Besilz gesetzt wlirde (-?ezi. Nach dem Tode des letzten 
Herzogs von Kurland nahmen die Erben seines Bruders, 
des Prinzen Karl, diese Standesherrschaft, als ein 
Mannlehn, in Anspruch, und erhielten sie durch den 
RcchtSausspruch der vreussischen Oberaerichte. 
Das Herzogtluim Sagau, einst A lbrech t v onW a l« 
l e n st e i n ö Besiythum, welches aus 17 Quadrat-Meilen 
3 Städte, einen Marktflecken, 124 Dörfer, 24 Ritterstize 
mit 36 — 37,000 Einwolinern zählt, und über 60.000 Ru'b. 
S. M. jährlicher Einkünfte tragen soll, wurde -73s von 
dem legten Herzoge Peter von den Erben des Fürsten 
v 0 » L o b kö w i v erkauft, wobev der König von Preuf-
sen alö Oberlehnsherr den Herzog begünstigte, indem ev 
das Lehn auch auf weibliche Descendenz erblich machte, 
so daß es nach dessen Tode aus dessen älteste Tochter 
Will> el m ine C a t h a r i n e gesällen ist. Ändere Be-
sitzlichkeiten, Theils in Schlesien, Theils in Böhmen, 
hatte der Herzog erst nach seiner Resignation, wie das 
Schloß Friedrichsfelde bey Berlin schon früher, angekauft. 
e. Auswärtiges Verhält«iß. 
Doch dieses gehört zunächst nicht zu unserm Zwecke; 
näher liegt demselben die Stellung des Herzoges geaen 
auswärtige Mächte. Dem strengen Rechte nach ging 
diese nur durch die Oberlehnsherrschaft; allein so wie 
die Fürsten Deutschlands auch unmittelbar mit auSwär-
tigen Mächten unterhandelten, auch wolil Verträge ab« 
schlössen, an sie Gesandtschaften abschickten und deren 
von ihnen annahmen, so auch der Herzog von Kurland. 
^Von jenem Rechte hat Niemand so vielfältigen Gebrauch 
gemacht, als der Herzog Jakob, den sein Unterneh» 
niungsgeist zu Handlungsverträgen mitFrankreich, Groß-
britannien, Spanien, Dänemark:c., nnd der Drang 
der Umstände der vielbewegten Zeit seiner Regierung zu 
Neutralitätsverträgen mit Schweden nnd mit Rußland 
führte. Auch hat selbst die Obcrlehnsherrschaft dem Her» 
zöge von Kurland nie das Recht strittig gemacht, Ge» 
sandte an auswärtige Höfe abzuschicken, ja den Gesandten 
des Herzogs am königlichen Hose alle Gcsandtfchaftsehre 
erweisen lasse». — Hie Oberlehnshcrrfchast gab jedoch 
ihren Abgeordneten an dem Hofe des Herzoges nicht den 
Titel Gesandten, sondern K v m ni i ssä r en, und erst 
in den letzten Jahren des letzten Herzogs wurde ein sol« 
cher zur beständigen Residenz angestellt. Auch hat die 
polnische Regierung den« Herzoge nie das Recht ange-
stritten, Gesandte von auswärtigen Höfen anzunehmen. 
So hatten seit dem Ansänge des isteii Jahrhunderts, 
besonders feit der Regierung der Kaiserin Anna, ein 
russischer, und seit m» ein preussifcher Abgesandter ihre 
beständige Residenz in AUtau. 
f .  S t a n d e .  
Nimmt man das Wort Stand im populären, 
nicht in dem durch Herkommen und Gesetz bestimmten 
politischen Sinne; so gab es in Kurland s Stände, 
i) Den eingesessenen zu», Antheil an der Gesetz­
gebung berechtigten Adel, a) Freye, die persönlich 
gleiche Berechtigungen, auch den Gerichtsstand des Adels 
hatten. Dahin gehörten snmmtliche Fremde nicht Ein-
gesessene von Adel und die durch Künste und Wissenschaft 
ten höher gebildeten Nicht-Adligen (Literati). 3) B i't r-
g e r ,  d i e  z u  d e n  S t a d t g e m e i n d e n  g e h ö r t e n .  4 )  F r e y e  
Deutsche, von der Territorial- Gerichtsbarkeit nicht 
Erimirte, zu welchen auch die sreygelassenen Bauern 
gerechnet wurden. ?) B a u e r n (Undeutsche), die, der 
T hat nach, nicht »urBodenangehörige (Glebae adscripti), 
sondern persönlich Leibeigne (8erv!> waren. 
Der eingesessene Adel (Nobiles indigenae) hatte das 
sreye Eiqenthum über seine Güter, auch das Recht, mit 
Verwandren und mit Fremden Gesanimthandverträge zu 
schliefen; mit Ausnahme weniger durch landesherrliche 
Verlehnung besonders privilegirtcn Güter, welche auch 
von Nichradliaen besessen werden durften, — ras aus-
schließende Recht, Landgüter erbeiaenthünilich zu besitzen; 
das Vorrecht bey Vervsandung, Verpachtung oder Ver-
walrung fürstlicher Güter; peinliche Gerichtsbarkeit über 
seine Nnterrhanen und die nicht erimirten Freyen auf 
seinem Gebiete; Zollsreyheit sowohl für die Aussuhr der 
Erzeugnisse seiner Güter, als für das, was er zu seinem 
Bedarf vom Auslande kommen ließ; den ausschließen-
den Zutritt zu Oberrichter», Richter- und GerichtSbeysitzer« 
Stellt«, und Hofämtern; das Recht der Avvellatiott von 
den Landesgerichten an den König; Besreyung von Steuern 
und ordentlichen Abgaben mit allen andern der Grund-
Herrlichkeit zustehenden Rechten :c. — und durch seine ge« 
wählten Repräsentanten cLandboten) den gesetzlichen An-
theil, oder eigentlich Mitwirkung bey der Gesetzgebung.*) 
*) Diese großen Standesberechrigungen, an welchen 
der polnisch-lithauische Adel von Geburt wegen 
und die Genossen der piltenschen Adelsgemeinde, 
wenn sie in Kurland besinlich waren, Antheil nah-
inen, machten den kurländischen Jndigenats-Adel 
zu dem freyesten Adel in Europa, der mit den Ge-
nossen der unmittelbaren Reichsrittersckaft im rö-
misch-deutschen Reiche aus Einer Stnffe stand. Da-
her kam es denn auch, daß die kurländischen Edel-
leute nicht nur in Deutschland den ihnen gern ge-
gebenen Titel Freyherr (Baron) ohne Bedenken 
annahmen, sondern denselben auch wohl zu Hause 
führe» wollten, obgleich nur wenige Familien 
(Taube, W 0 l ff, K n i g g e, Rönne) denselben 
urkundlich oder herkömmlich führten. Denn daß 
man sich bey Beliauprung der Allen geltenden Be-
rechtigung zum Freyherrntitel aus §. IX. der Sub-
iektionspakten berief, konnte wohl bey gesunder 
logischer Auslegung nicht ernstlich gemeint seyn. 
Anfangs scheint jeder Deutsche von anerkanntem oder 
erweislichem Adel zu diesem Stande gehört zu haben, 
der durch Kauf, Tausch, Schenkung oder Verlehnung 
qrundbesiklich geworden war; nachdem aber die Formula 
Regiminis' die 'standesherrlichen Rechte des eingesessenen 
Adels sehr erweitert hatte, nahm man von der in der­
selben ausgesvrochenen Verfügung, daß nur dem einhei-
mischen Adel der Titel: Edel, gegeben werden sollte, 
die Veranlassung, eine sogenannte R i t t e r b a n k zu 
halten, d. h. die Adelstitel vorzeigen und beweisen zu 
lassen, und ein Verzeichniß der Familien auszunehmen, 
die zu solchem Titel berechtigt waren. Bey der Gelegen-
heit wurde denn auch bestimmt, daß aus der sürstlichen 
K a n z l e y  d e n e n  v o n  A d e l  d i e s e s  F ü r s t e n t h u m s  k e i n  a n -
d e r e r  T i t e l ,  a l s  E d e l ,  u n t e r  i h n e n  a b e r :  W o h l -
edel, Mann haste und Ehrenfeste, den Veam-
ttten aber: Gestreng e gegeben werden sollte. Davon 
war man sreylich nun bald abgewichen; seit dem Jahre 
1 6 8 *  w a r  j e n e r  e i n f a c h e  T i t e l  d e m  W o r t e  W o h l g e b o »  
ren gewichen, so wie dieses auf dein Subjektions-Land-
t a g e  1 7 9 5  d e m  T i t e l  H o c h w o h l a e b  o r e n  w i c h .  —  E S  
sollte ferner selbst ein königliches Adelsprivilegium für 
Kurland nicht gelten, wofern es nicht aus Empfehlung 
des Herzogs und des Adels erlanat und auf dem Land-
tage anerkannt wäre. In neuern Zeiten hatte die Wohl-
aeborne Ritter» und Landschaft, vom Landtage aus, das 
Indigenatsrecht theils angeboten, theils auf deshalb ein-
gegebene Gesuche ertheilt» auch die Erlangung desselben 
an die Bedingung geknüpft, daß 10,000 Alb. Rthlr. zur 
Landschastskasse erlegt würden; doch ist, so viel dem Re-
ferenten bekannt, von dieser Lastbedingung nie Gebrauch 
gemacht, sondern immer davon diSpensirt worden.*) 
*) In der kurländischen Adelsmatrikel sind die zum 
Jndigenat berechtigten Familien unter vier Haupt-
klassen ausgeführt. 
I. Diejenigen Geschlechter, welche auf den von iseo 
bis zum istenJuly 1634 gehaltenen Ritterbanken 
oder Riltergerichten ihren Adel bewiesen haben, 
und zwar: 
a) Neben dem Noiorio durch Producirung ihrer 
Ahnen und anderer Dokumente — wovon 
15, wenigstens in Kurland, erloschen sind — 
bleiben — 77. b) Durch Siegel und Briefe 10, wovon e er­
loschen und nur noch 4 vorhanden sind. 
c) Durch kaiserliche und königliche Privilegien 
s, davon 7 erloschen sind. — Zusammen m, 
wovon nur noch — 82 blühen. 
II. Geschlechter, welche zum Theil bereits während 
der gehaltenen Rittergerichte, zum Theil auch 
später, Erbgüter besessen, Landesstellen bekleidet 
und jederzeit als notorische und wahre indigenae 
anerkannt worden sind — 69, davon -e erloschen 
scheinen; mithin nur noch 43 blühen. 
Die zweyte liiib vierte Klasse bildeten keine Korpora-
tronen, also keine« Stand im engern Si»ne. Jene hatte 
den Gerichtsstand und die Abgabensreyheit, auch das 
Recht, Grundstucke zu erwerben, deren Besitz nicht dem 
Jndigenats-Adel ausschließlich vorbehalten war; diese 
konnte man eben so gut den Stadtbürgern in person-
lichen Rechten an die Seite setze»; nur mußten sie, falls 
sie sich in einer Stadt besiizlich machten, immer erst das 
Bürgerrecht aewinnen, um alle bürgerlichen Gerechtsame 
ausüben zu dürfen. 
In gewissem Sinne bildeten die Bürger einer jeg« 
lichen Stadt (nicht der Flecken) einen Stand. Sie 
wählten ihren Magistrat, ohne daß solche Wahl einer 
besondern Bestätigung bedurfte, hielten Versammlungen, 
in welchen sie sich über Gemeindeordnungen einigten, 
wählten ihre Stadtbeamten, beriefen ihre Geistlichen 
und Kirchenbeamten; aber eine« Land stand bildeten 
sie nicht; denn sie hatten nie durch Gesetz oder Herkom-
men das Recht erhalten, zum Landtage mit berufen 
werden zu müssen, obgleich es hin »nd wieder gesche» 
hen war. Ihr Vertreter war der Herzog, de»l sie ihre 
Beschwerden vortragen durften, wenn sie meinten, daß 
ihren Rechten zu nahe getreten wäre. 
Der Bauer in Liefland, Kurland mit eingeschlossen, 
war aus einem fveyen Grundbesitzer, wie ihn die deut-
schen Einzöglinge fanden, ein Zinsner. ans einem Zins-
ner ein Bodenangehvriger, aus einem Bodenangehörigen 
ein persönlich Leibeigener geworden, der nur bey seinem 
Herrn Klaae führen oder verklagt werden konnte, und 
Überhaupt keinen persönlichen Gerichtsstand hatte. Rur 
Erbmägden, welche in ein fremdes Gebiet zur Ehe oder 
von einem Freven zur Ehe verlangt wurden, sollte die 
Genehmigung nicht versagt werden. Läuslinge durfte 
der Erbherr ttt den ersten 24 Stunden überall hin ver-
folgen und greisen, nach Verlauf dieser Zeit nur mit 
Bewilligung des Grundherrn, auf dessen Gebiet sie ge-
flüchtet waren. Auf einem Landtage war sogar die Rede 
davon, daß man einem wiederholentlich Entlaufenen ein 
Bein abhaue» dürfe. Leibeigene durften auch ohne Land 
verkauft, vertauscht und überhaupt veräussert werden. 
Man stritt darüber, ob Bauern, die in der Schmacht-
zeit von ihrem Grundherrn unversorgt gelassen und von 
Andern ernährt worden wären, zurückgefordert werden 
III. Geschlechter, die nach geschlossenem Rittergerichte 
in die kurländische Mitbrüderschaft ausgenommen 
worden — 7i, wovon aber bereits auch 20 er­
loschen scheinen, mithin nur noch 51 blühen. 
IV. Geschlechter, die aus den piltenschen Landtagen 
mit dem Jndigenat versehen und durch die am 
i?ten Marz -si? erfolgte Vereinigung der Orden-
schen nnd Stiftfchen Ritterschaft als Indigenae 
der ganzen Provinz anerkannt sind — 13, davon 
auch bereits 4, für Kurland wenigstens, erloschen 
scheinen und nur noch » vorhanden sind. 
durften, oder nicht. Die Vollziehung der Lcbensstrase 
an einem Bauer, ofine ei» von dem Grundherr» nieder; 
gesetztes Gericht, tilgte der Herr mit ,°o Gulden (vol-
nisch?). 
Ohne Grundherrn waren einzig die sogenannten kurv 
schen Konige, d. l,. Bauern, die durch besondere siirst-
liche Privilegien zu sreye» Eigenthümern ihrer Gesinde-
stelle» (Bauererbe) erhoben worden waren, und dasiir 
gewisse besondere Dienste als Boten im Kriege zu leisten 
gehabt hatten. Es waren deren aber nur einige kleine 
Dörfer in der Goldingenschen Sberhauptmaniischaft.») 
Der einzige politische Landstand in Kurland war 
demnach der grundbesigliche oder für ein angegebenes 
Kapital sinn Landeskasten -steuernde Jndigcnats-Adcl, 
und dieser übte sein Gemeinheitsrecht des AnkheilS an 
der Gesetzgebung aus dem Landtage aus. Ein solcher 
sollte alle zwei, Jahre zeitig vor de», polnischen Reichs­
tage (ordentlicher Landtag), oder sonst, wenn besonders 
Veranlassung war (ausserordentlicher Landtag), gehalten 
werden. 
Zu dem E»de reichte der Landesbevollmäch­
tigte ein Gesuch an de» Herzog in dessen Kanzle» ein, 
begleitet von ?e» Punkten, welche zur Berathung gestellt 
zu werden gewünscht wurden (Deliberatorium). Der­
gleichen dursten auch von Einzelnen eingereicht werden, 
und was die sürstliche Negierung angemessen sand, wurde 
dem fürstlichen Ausschreiben des Landtages beygesügt. 
Solches Ausschreiben erging dann an jeden von dem an« 
geftnenen Adel erwählte» Konvokanren eines jeden Kirch-
sviels, welcher sodann die Stimmberechtigten zur Wahl 
und Instruktion der Abgeordneten (Landboten) versam-
«icItc. ^edes der -? Kirchspiele sandte (davon unten) 
Emen lus Zwey Abgeordnete, führte aber nur Eine 
Stimme. 
_ Die erste Versammlung des Landtages wurde in der 
St, Trinitatis-Kirche zu Mitau (früher auch in andern 
Städten) gehalten, wo nach Anhörung einer Predigt 
d e s  S u p e r i n t e n d e n t e n  d i e  A b g e o r d n e t e n  d e n  L a n d b o »  
t e n m «rsch a11 aus ihrer Mitte erwählten und sich so« 
dann an den von ihnen bestimmten Ort der Landtags» 
Ntzung begaben. Vis i684 hatten die Herzoge diesen Ort 
bestimmt, gewöhnlich auf dem Schlosse; in diesem Jahre 
« b « -  n u i c h t e  m a n  d e m  H e r z o g e  F r i e d r i c h  K a s i m i r  
das Recht strittig, die Landboten zu sich aus daS Schloß 
»u bescheiden, und der Landtag wurde seitdem meist in 
der Stadtschule gehalten, bis in den jüngsten Zeiten das 
*) Seit isis ,st auf Anregung des Monarchen den 
Bauern etite durch die Bauernverordnung gesicherte 
gesetzliche Stellung gegeben, wodurch sie definitive 
1832 alle avshoren Ser vi, oder Glebae adscrinti zu 
sei)», und sreye Pächter der dem Grundherrn als 
Eigenthum gehörigen Grundstücke bleiben können, 
mit dem nur aus gewisse Bedingungen beschränkten 
Reckte der Freyzugigkeit, und unter einet- Gerichts« 
barkett, zu der fie selbst den Repräsentanten wählen. 
Ritters,aus der Sitz derselben wurde. — Ausser den Land-
Voten »ahmen an den Landtagsve>'l,andlunqen noch die 
Oberräthe Theil. welche als altere B v it ? e v dazu 
eingeladen wurden und den Landtagsschluß mit unter­
zeichneten. 
In der Versammlung legitimirte» sich nunmehr Vor 
Allem die Landboten »»d zeigten sodann durch eine De­
putation dem Herzoge die Wahl des Landboteitmarschalls 
an, indem sie um die Erlaubnis; anhielte», sich in Ge« 
sammtheit dem Fürst.» vorzustellen (die Kunalien ab­
zulegen ). Eine gleiche Ehreitaufmerksamkeit widerfuhr 
der Herzogin und de» Kinder» des Herzogs, wenn sie 
zur Stelle waren, auch den auswärtigen residirenden 
Ministern, um den Landtag ihrem und durch sie dem 
Wohlwollen ihrer respektive» Hofe zu empfehlen. 
Ve» den Bevattningen aalt, nachdem der Gegenstand 
mehrseitig besprochen und aus eine einfache Frage ge-
bracht worden war (Directorinm), die Stimmenmehrheit 
der Kirchspiele. Die Gegenstände derselben aber lassen 
sich unter s Hauptpunkte bringen. Einige stände» ganz 
allein zur Erkenntniß und Entscheidung des Landtages; 
in einigen hatte er eine rathqebende, in andern eine 
bittende, in noch andern mit dem Fürsten zusammen 
eine entscheidende Stimme, und endlich gab es deren, 
wo die Landschaft die Präsentation zu gewissen Aemtern 
hatte, der Herzog aber die Bestätigung. 
Allein wählte die Landschaft ihren Bevollmächtigten, 
den Ritterschaftssekrttär, ihre Delegirten, den Einnel,-
mer der Williglingen, deren Maaß und Art sie allein 
bestimmte, liud worüber sie die Rechnungen revidiren, 
moniren nnd quittiren ließ. Ueberhaupt durfte sie Alles 
verfügen, was nicht in die Landes-Hoheitsrechte des 
Herzogs eingriff. 
Zur zweyten Klasse gehörten Kirchen - und Schuloid-
nungen, Polizevordnungen und dergleichen, ehedem auch 
Verträge mit auswärtigen Mächten, bey welchen jedoch 
in der letzten Zeit die Ritterschaft neben dem Herzoge alS 
unterhandelnder und paciscirender Theil austrat. 
Zur dritten gehörte» die tzandesbeschwerden (Grava­
mina), die, wenn sie nicht zur Zufriedenheit beyderTheile 
entweder aufgegeben oder abgetlian wurden, zur Er-
kenntniß der dberlehnsherrschaft kommen mußten. _ 
Gemeinschaftlich vom Fürsten und der Landschaft 
wurde entschieden über die Bestellung gemeinsamer De­
legirten, Abänderung in bestehenden Berechtigungen und 
Verpflichtungen, Ertheilung des JndigenatS :c. -c. 
Endlich schlug die Landschaft die Mannnchter (Land-
Polizeyherren), Kirchenvisitatoren und, wo etwa durch 
Umstände ausserordentliche Beamte nothig waren, als 
Kriegs- und Marschkommissäre, vor, die der Herzog, 
falls wider die Person der Vorgeschlagenen nichts ein-
zuwenden, bestätiget. . T.. . . 
ueber alle Verhandlungen wurde e«n Diarmm gesiihrt, 
die Ergebnisse in einen Landtagsabschied gefaxt, von 
säntnitlichen Deputirten un^evschri.ben und unterstegelt, 
und wenn dieser die Pestäriqung des Fürsten erhalten 
hatte, der Landtag mit den üblichen Kuralien nicht mim 
der feyerlich geschlossen, als er eröffnet worden war. In 
den legten Zeiten war ein vieljahriger mit großer Hitze 
geführter Streit, ob der Landtag stch ohne Zustimmung 
des Herzogs limitiren oder aussetzen dürfe, der an, 
Ende durch die Komposttions-Akte' beygeleat wurde (1793), Nur ;we»»nal, is?o und , waren die Städte 
mit zum Landtaae einberufen worden, doch denselben 
nur eine be»ratl,ende Stimme zugestanden. 
Ausserordentliche Landtage durften nur mit Genehmi-
gung des Fürsten gehalten, und aus denselben nur solche 
Gegenstande verhandelt werden, die in den Deliberatv-
ficn bestimmt ansaesvrochen waren. 
Von den Landtagen unterschieden stch die l'rüder-
lichen Konserenzen, zu welchen nicht Kirchspiels-
devutirte, sondern der gesammte eingesessene Adel, von 
den Oberrathen eingeladen, stch zur Berathung, über 
den ganzen Stand angehende Angelegenheiten, versam-
mette. Doch können diese nicht als Gesetzgebung-Ver-
sammlungen betrachtet werden, inden^ ste nie eine von 
der Ol'erlehnSherrschast anerkannte Autorität gehabt 
haben. *) 
*) lieber die Verfassung des Piltenschen Kreises wird 
unten bc» den konstituirten Autoritäten das Nö-
thige nachgetragen werden. 
^ (Die Fortsetzung 
4. Konsiituirte Autoritäten 
folgt.) 
A  n z e i  g  e  
der ankommenden Posten und der Zeit der An-
nähme der Korrespondenz bey dem Kurländischen 
Gouvernements -Postkomptoir zu Mitau. 
Ankommende Posten, bey gutem Wege. 
Die schwere Post aus St. Petersburg Montags und 
FreytagS Morgens. 
Die leichte Post aus St. Petersburg Montags und 
Freytags Abends. 
Die Crtravost aus St. Petersburg Montags und 
Freytags tun Mitternacht. 
Die Post aus dein Auslande Sonntags, Dienstags 
und Freytags Morgens. 
Die Post aus Wilna Dienstags und Sonnabends 
Morgens. 
Die Post aus Mernel, Polangen, Libau, Windau, 
Goldingen, Schrunden und Frauenburg Montags und 
Frevtags Morgens. 
Die Post aus Tuckum und Bauske Sonntags und 
Donnerstags Abends. 
Die Briese aus Jakobstadt und Friedrichstadt gehen 
mit den Posten aus St. Petersburg ein. 
Zeit der Annahme der Korrespondenz bey dem 
Kurländischen Gouvernements - Postkomptoir 
zu Mitau. 
Montags und Donnerstags, Vormittags von 7 bis 
12 Uhr, Baarschqsten, Dokumente, rekommaikdirte Briese 
und Werthpäckchen nach dem ganzen Reiche, Tuckum, 
Bauske, Jakobstadt und Friedrichstadt. 
Zu eben derselben Zeit die Privat« und Kronskor-
responden; nach den benannten Richtungen und dem 
Auslande. 
Montags und Donnerstags, Vormittags von 8 bis 
12 Uhr, allerlei, Korresvondenz nach Polangen, Libau, 
Windau, Goldingen, Schrunden und Frauenburg, wie 
auch die Briefe nach Memet. 
Der Mitausche Wochenfuhrmann fährt 
n a c h  R i g a :  S o n n t a g s  u .  M i t t w o c h s  u m  4 Uhr Nach­
mittags, und kommt Dienstags u. Freytags retour, 
nach Libau: Freytaas um 12 Uhr Mittags, u. kommt 
Donnerstags Nachmittags retour. 
Der Druck wird unter den aesevlichen Bedingungen ge-
stattet. Riga, am 15. Oktober iS33. 
Dr. C. E. Napiers k V , Censor. 
